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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
!StyM A 11..1 C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL--Excedencias en el Cuerpo General.—
Resuelve instancia del Cap. de C. D. L. Cebreiro.—Destinos al T.
de N. D. E. Redríguez y a los alféreces de íd. D. E. Antón y D. F. El
vira a varios comandantes de Infantería de Marina y al Cap. D. E.
Cutilla.—Nombra ayudante interino de San Esteban :de Pravia.—
Destino a dos contramaestres.—Baja de un íd. de puerto.—Destino a
un id.—Ennbarco de dos obreros torpedistas.—Destinos a dos mari
neros.--Sobre inutilidad de un recluta.—Ascenso a guardiamarina
del personal que expresa.—Dispone que al Ayudante Mayor de los
arsenales es a quien deben dar cuenta los jefes interventores y los
capitanes de Infantería de Marina para entrega del ',mando de com.
paflías.—Resuelve instancia del T. de N. D. J. Velasco.—Aumento en
el inventario de la Ayudantía «e Aguilás.—Baja en el íd. del maqui
nista de embarcaciones menores de Ferrol.





CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba gastos de las pruebas
del <España-.
SERVICIOS AUXILIARES.—Retiro de un auxiliar.—Premio de constan
cia a un delineador.—Da gracias al T. de N. retirado D. F. de Arab).
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Referente a viveros flotantes
de mejillones en Barcelona.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancias de varios maquinistas.
Aprueba gastos de Justicia.—Sobre gastos de transporte de la
«Perla'.
SERVICIOS SANITARIOS.—AmortIza una vacante de médico mayor.—
Reconocimiento del íd. íd. D. M. de la Peña.—Destioos a dos médicos.
Circularres y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
de arsenales.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Desestima Instancias
de D. Lamela. de C. Torres y de D.a T. Rodríguez.
Rectificación.
Estado fflayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del próximo mes




D. Angel Elcluayen y Mathé.-Senador.







D. Ramón Carranza y Reguera.-Senador
» Genaro Jaspe Moscos°.
» Carlos Núñez de Prado.
• César Rodríguez Bárcena.
» José J. de Lassaleta y Salazar.






Mario Quijano. Escuela de Zoología y Pesca.
Maximiliano Power.
Ignacio Martínez y García.
Justo Martínez. En comisión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferro'.
Julio Lizarrague.
José M. Pazos. En comisión E. M. apostadero Cádiz.
Eladio Ceano-Vivas. En comisión Ayudante Marina Ri
vadesella.
Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
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9 Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoña.José Mil-Unes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán general.
Francisco Rozas. A.yudante del contraalmirante Antón.
Víctor Garay.
Fernando Carranza. En comisión extranjero.
* Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En comisión Secretario Jun
ta exámenes de cspitanes y pilotos de laMarina mer
cante.
» Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Angel Ruiz de Rebolledo. Profesor Escuela Aplicación.
* Luis Noval de Celis.
* Francisco Montero. Ayudante Comandante general de
la escuadra.
» José Luis Coloma. Escuela Zoología y Pesca.
» Salvador Ruiz-Berdejo. Ayudante del vicealmir-ante
Guitart.
» Arsenio Roji. Ayudante del Sr. Ministro.
• Joé González Roldán.
• Luis Garcia Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante Jefe
.Estado Mayor central.
Miguél Sagrera, Ayudante del Sr. Ministro.
Sebastián A. G6mez y Rodríguez de Arias. Ayudante
Comandancia Marina de Cádiz (interino.)
» Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
» Angel Fernández Piña.













» Juan Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
1 Sebastián Noval.
» Francisco Moreno Eliza.
» Antonio de la lacera, Alumno de Zoología marítima.
» VictorianoRoca. En comisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate.En comisión Aytidante MarinaSan Feliít.
» León Alvargonzález.
» Eduardo Pasquín. Alumno de Zoología marítima.
» José .N1.a Caballero, En comisión 2.' Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» eNIanuelMoliní.En comisión 2.'ComandanteMarina Bilbao.
» Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
» Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandancia
de »Irina de Barcelona.
» Gerardo Bustillo.
» Guillermo Colmenares.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca
y) Alfredo Fernández Valer°, En Comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía. Ayudante Marina de Vélez-Málaga.
• Amando Pontes . . .
» Juan García de la Mata.
y) Rafael Guitián. . . .
» Juan de Miranda. . .
» Angel Carrasco . .
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
D. Ramón dela Fuente. En comisión, órdenes Sr. Capitán'
general.





José María 'Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais._
Indalecio Núñez Quijano.
Ramón Buflón y Fernández.
Rafael de la Piñera y Tomé.
Francisco Martínez Domenech.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Jacobo Rodríguez San Martín.
Joaquín Reig Alvargonzá.lez.
» Manuel Moreno Quesada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 27 de diciembre/de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor 01ntral,
José'Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el teniente de navío, hoy capitán de cór
beta, D. Luis Cebreiro y San Juan, en súplica de
que se le autorice para usar el distintivo de Profe
sorado, creado por real decreto del Ministerio de la
Guerra de 24 de marzo último, hecho extensivo a
Marina por real orden de 12 de julio próximo pasa
do, S. M. el Rey .(q. D. g.); de conformidád con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por haber desempe
ñado dicho oficial más de tres años consecutivos,
el cargo de profesor de la Escuela de Guardiama
rinas, corbeta Nctutilus, y hallarse comprendido,
por lo tanto, en el artículo 4.° del real decreto ci
tado.
T)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conócimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Enrique
Rodríguez y Fernández Mesa, embarque en el cru
cero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado M:tyor central,
José Pidal
Sr. Comandante generl del apostadero de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Emilio
Antón y Palacios, embarque en el cañonero Re
calde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Diós guarde a V. E . muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
Elvira y Alvarez, embarque en el cañonero Bo
nifaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de* Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
-Madrid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor éentral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes de coman
dantes que existen en el regimiento Expediciona
rio de Infantería de Marina, por fallecimiento de
don Emilio Rodríguez Doncel], y relevar a D. José
Raposo Iglesias, cuya baja en dicho regimiento se
dispuso por real orden de 26 del actual, ya D. Eleu
terio .Suardias Millar, que también se halla cumpli
do de los dos arios de permanencia forzosa en Afri
ca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los comandantes que tienen solicitado pasar a
prestar sus servicios voluntariamente a dicho terri
torio, y comprende la siguiente relación, que da
principio con D. Juan Ros Ramírez, y termina con
don José Silva Díaz, ocupen los destinos que .al
frente de cada uno se señala.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante D. Eleuterio Suardias, quede en situación de
excedencia forzosa, afecto a la Comandancia de Ma
rina de Gijón para el percibo de sus haberes.
De real orden, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dids guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero deFerro'
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Relación que me cita.
D. Juan Rós Ramírez.—Expd.°, 2.° Bon., 2.° Jefe.
Manuel Jiménez Pidal.—Idem, 1.er íd., 2.° ídem.
» José Silva Díaz. Idem, 2.° íd., Detall.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 2..)' se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.). D. Enrique Cutilla Bernal, cese en la
situación de excedencia forzosa en que se eilcuen
tra y pase a relevar al de su empleo y escala don
Pedro García Sánchez, en el destino de aSrudante
del arsenal de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de. Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Señores
Cuerpo'de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° contramaestre, alférez de fra.=
gata graduado, D. Francisco Hermida y Pérez,
Ayudante interino del distrito marítimo de San
Esteban de Pravia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1915.
-tu Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que dos segundos contramaestres de
los que prestan sus servicios en el arsenal de 1t
Carraca, pasen asignados a la Escuela Naval Mili
tar, percibiendo sus haberes por la Sección de con
tramaestres de ese apostadero.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres-de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 24 de diciembre de 1915
(D. O. núm. 289, pág. 1.852), con el haber de retiro
de cien pesetas mensuales el 2.° contramaestre de
puerto Antonio Rodríguez Palomo, que lo tenía so
licitado voluntariamente, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer' sea dado de baja en la Armada
desde la citada fecha de clasificación.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1915.
MMANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el 2.° contramaestre de puerto Antonio Pages
Muriel, pase destinado a continuar sus servicios a
la provincia marítima de Huelva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del "
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. Comandante de Marina de-Huelva.
Sr. Intendente general de Marina.
---.~.0111111111■--
Cuerpo'ide obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que por el Comandante -general del
apostadero de Ferrol se ponga a la disposición
de V. E. al primer obrero torpedista José López
Picos, para embarcar en el contratorpedero Bus
tamante.
De real orden, comunicada por el- Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general deMarina.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el ReSr (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero del Museo Naval, Pe
dro Izaguirre e Izaguirre, sea pasaportado para el
apostadero de Ferrol, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el marinero de ese apostadero An
tonio Bordera Durán sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval en concepto de
agregado a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios- guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del,Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cád z.
Señores
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que el marinero de la dotación de ese buque An
tonio Pereira Veiga, desembarque, siendo pasa
portado para el apostadero de Ferrol, a continuar
sus servicios, a cuyo efecto deberá interesar de la
autoridad correspondiente el oportuno pasaporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden comunicada de fecha 13 del mes actual,
se dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Capitán general de la Segunda región lo siguiente:—El
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 15 del mes próximo pasado, dijo a este Mi
nisterio lo siguiente:—El Capitán general de la Segunda
región en 28 de agosto último, remitió a este Consejo
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Supremo el adjunto expediente de inutilidad del recluta
de la Caja de Algeciras Bartolomé Romero Ponce, sobre
competencia entre dicha autoridad y el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz. Pasado el expediente a
Fiscalía, emite en 18 de octubre próximo pasado la si
guiente. censura:—E1 Fiscal dice:—Entre el Capitán ge
neral de la Segunda región y Comandante general del
apostadero de Cádiz, se suscitó una competencia negativa
en el expediente instruido en averiguación de las causas
que motivaron la inutilidad del recluta del reemplazo de
1914, Bartolomé Romero Ponce. El Capitán general de
Sevilla, de acuerdo con su auditor, dice que pertenecien
do al primer regimienío de Infantería de Marina el re
cluta Bartolomé Romero, conforme al art. 372 del regla
mento vigente de la actual ley de Reclutamiento, corres
pon-de conocer del asunto a la autoridad de la jurisdicción
de Marina. Dice así el mencionado artículo: —«Los ex
pedientes que se tramiten contra los presuntos desertores,
los de responsabilidad por haber resultado inútiles y los
de excepciones sobrevenidas después del destino a cuerpo
correspondientes a los reclutas destinados a Infantería de
Marina, serán tramitados en los cuerpos a que dichos re
clutas estén destinados y resueltos por la autoridad de la
jurisdicción de Marina.—E1 Fiscal del apostadero de Cá
diz opina de cOnformidad, pero el Comandante general,
de acuerdo con su auditor, rechaza el conocimiento fun
dándose en que el recluta ingresó en el cuerpo de Infau
feria de Marina el 15 de enero del presente año, fecha .
posterior a la declaración de inutilidad y en que el ar
tículo 372 del reglamento, dictado para aplicarse la ley,
de Reclutamiento, solamente alcanza a los casos de res
ponsabilidad por inutilización de individuos que estén des
, tinados y sirviendo en el cuerpo de Infantería de Marina.
A estas afirmaciones hay que objetar:—Primero.—Que el
ingreso del recluta en el cuerpo de Infantería de Marina,,
no fié posterior a su declaración de inútil como dice con
lamentable error el auditor del apostadero. (Véase el fo
lio 11 vuelto .y 12) y se comprobará que fué declarado in
útil el 28 de enero, y el ingreso en Infantería de Marina
fué el 15 del mismo mes. (Folio 33).—Y segundo, que el
art. 372 del reglamento citado, no.dicen que estén desti
nado y sirviendo, dice sencillamente destinados, y repite
dos veces la palabra para mayor claridad, hasta que estén
destinados en Infantería de Marina para que la compe
tencia sea de estas autoridades. Debe -en vista de las ra
zones expuestas, resolverse la competencia negativa en
tablada de acuerdo con la opinión del Capitán general de
la Segunda región. es decir, declarando competente para
conocer al Cornandant&general del apostadero de Cádiz,
al que se remitirán las actuaciones. Conforme el Consejo
reunido de 28 del expresado mes, con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo participo a V. E. para la reso
lución de S. M.—Y habiendo conformadose el Rey (que
Dios guarde) con la preinserta acordada ha tenido a bien
resolver como en la misma se propone.>
Lo que de orden de S. M., comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid 27 de diciembre
de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz
núm. 3.072 de 14 del actual, remitiendo relación de
los aspirantes de la Escuela Naval militar aproba
dos del segundo año de estudios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido nombrar
guardiamárinas, con la antigüedad de 1.° de enero
próximo, a D. José María Amusátegui Rodríguez,
D. Angel Tapia Martínez, D. Ambrosio Espinosa
Rodríguez, D. José González-Llanos y Caruncho,
D. José María Gómez Moreno, D. Oscar Martínez
Molins, D. Javier Mendizábal Gortázar, D. Virgilio
Pérez y Pérez, D. Juan Montis Villalonga, D. Pe
dro Fernández Martínez, D. Santiago Antón Rozas,
D. Fernando Pérez Cayetano, D. Julio Guillén
Tato, D. Horacio Pérez y Pérez, D. José Luis de
Ribera y Egea, D. Manuel Pastor y Fernández de
Chue-ca, D. José María García Freyre, D. Juan Na
varro Dagnino, D. José Cervera Tribout, D. José
García de Lomas y Barrachina, D. Manuel de la
Sierra Bustamante, D. Pascual Cervera y Cervera,
D. José María de Pazos Fernández y D. Luis Lalle
man-d y.Menacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1915.
MIRANDA '
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena, con
motivo de la entrega de mando de la 5•a compañía
del 2.° batallón de Infantería de Marina, conside
rando lo dispuesto en los artículos 5.° al 12 del ca
pítulo V, y 13, 14, 15 y 17, capítulo VI del regla
mento de las compañías de guardias de arsenales
aprobado por real decreto de 3 de octubre de 1870,
tenido en cuenta el art. 244 de la Ordenanza de ar
senales y lo dispuesto en el tratado II, título XVI,
artículos 2.°, 4.° y 6.° de las Ordenanzas del Ejérci
to, S. M., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
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mado por el Estado Mayor central, se ha servido
aprobar lo dispuesto por aquella autoridad y dis
poner que en
•
casos análogos el ayudante mayor
del arsenal, con arreglo a las órdenes recibidas, es
a quien compete conceder la venia al jefe interven -
tor, para que la entrega de mando-sé verifique, que
a él, como jefe militar de aquella fuerza, deben dar
cuenta, así el jefe interventor corno los capitanes
entrante y saliente de haberlo verificado, y con su
venia hacerlo después al general jefe del arsenal.
De real orden, comunicada por chi Sr. Ministro de
Marina, lo digo «a V. E. para • su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V; E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.






Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el teniente de navío D. José Velase° y de
la Peña, en súplica de que se haga extensiva a la
dotación del guardapesca Gaviota Io dispuesto en
el último punto de la real orden de 21 de enero
de 1905 sobre abono de pluses de verano, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central p Intendencia general,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
se declare el derecho y abono de los pluses de ve
rano, a partir desde el año actual, al personal em
barcado y de dotación en las provincias que tienen
declarado el expresado beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--".4111114~-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 1.538, de 15 del actual, con la que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena remite
expediente por el cual ha dispuesto se aumenten
tres mudas de agua en el inventario de la Ayudan
tía de Marina dí, Aguilas, compuestas de tres cha
quetones y tres pantalones impermeables y tres
sombreros suestes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien aprobarlo.
De real :orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
José Pidal.
Sr. Gqneral Jefe de la 2.'Sección (Material) del
Estado Mayor _central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsénal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 782, de 16 del actual, con la que remite el
General Jefe del arsenál de Ferrol relación de los
efectos que provisionalmente ha dispuesto se den
de baja en el inventario del Maquinista de las em
barcaciones menores del establecimiento, por con
siderarlos innecesarios el Ayudante Mayor del
mismo, S. M. *el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos:—Dios guarde a. V. E. muchos. año.—Ma
drid 27 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
itelacion ele referencia.
Una plancha de acero con rosca y 811 macho para ros
car los tornillos de los pernetes en los frentes de los
tubos.
Diez tubos de cristal para nivel- en la caldera.
Cinco tubos para la caldera, con otro en su interior.
Todos son de acero y el diámetra exterior de los interio
res es de 18 mm. y el interior 17 mm. El diámetro ex
terior de los exteriores 40 mm. y el interior 35 mm.
- Cuatro férulas de hierro.
Dos boquillas en hierro para tubos.
Dos extractores para tubos:
Cinco estays en hierro con tuercas.
Dos pernetes de aceró- para sujetar los tapones de los
tubos. •
Nueve tubos sencillos de acero de 60 mm. de diámetro
exterior y 56 mm. interior.




Excmo. Sr.: De_ acuerdo con lo informado por la
Intendencia general y lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones navales, civiles e hidráulicas,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
indemnizable la comisión del servicio desempeña
da en Fuenterrabía el 6 de noviembre próximo pa
sado por el teniente coronel de Ingenieros de la
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Armada D. José María Dorda y Emparán y en la
que ha invertido cuatro días..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1915.
MIRANDA
,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General jefe de construcciones navales, civi
les é hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artiliettía
Contabilidad
• Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 1.019, fecha 19 de mayo último; de la S. E. de
C. N., en la- que remite relación duplicada:de los
gastos originados por las pruebas a bordo, de toda
la artillería del acorazado España y por, las despo
lígono de mediano y pequeño calibre del mismo.
buque; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Jefatura de construcciones de
artillería y lo inEormado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central e Intervención civil
de Guerra y Marina y del protectorado. en Marrue
cos, se ha seryido aprobar la cuenta de los gastos
de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te del referido servicio, ascendente-a pesetas ciento
treinta y cinco mil seiscientas sesenta yseis, sea sa
tisfecho con cargo a la ampliación de crédito con
cedido por peal orden de Hacienda de 17 de marzo•
último, al concepto segundo del' capítulo XIV, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y. efectos.—Dios guarde a V. E. mu
óhos.años.—Madrid 29 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mar'ina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxil.iaes
Cuerpo de' Auxiliares de Oficinas •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar 3.° del cuerpo de Kuxiliares de
Oficinas de Marina D. José García Torrecilla, en
solicitud de retiro del servicio voluntario, S. M. el
Rey (q. D. g.), ha tenido a•bien acceder a lo soli
citado, disponiendo que el citado auxiliar cause
baja en el servicio activo de la Armada a partir de
esta fecha con el haber con que ha sido clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo - a V. E. riara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 14 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constan
cia del delineador de este Ministerio D. Manuel
Martínez León, S. M. el Rey (q. D. g.), se há ser
vido conceder al recurrente el segundo premio de
constancia de treinta y siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales que deberá percibir a partir de 1.°
de julio de 1914 en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 dé diciembre de 1915..
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D..-g.); de 'acuerdo
con esa Junta de ReCompen.sas, ha tenido a bien
disponer .se den las gracias al Inspector Jefe del
carenero del saladillo de la Compañía Arrenda
taria de. Tabacos, teniente de navío retirado don
Felipe de Ariño y Ylichelena, y a-los individuos a
¡sus órdenes Antonio Navarro, Juan Gil, Francisco
Rosales, Andrés Holgado, Miguel Acevedo, José
Casillas, José Rios, Manuel Sandoval, José Rodrí
guez y .Rafael Regen Corrales, por el salvamento
de dos embarcaciones de la Comandancia de Mari
na de Algeciras, que llevaron a efecto el día 6 de
septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. Muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. .Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo-de lo .preceptuado en el punto 2.Q de la real
orden de 1.° de octubre de 1913 (D. O. núnv. 222,
pág. 1.628), o sea para acreditar si los viveros flo
tantes de mejillones del puerto de Barcelona difi
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cultarían en breve--..los movimientos de los buques
y perjudicarían la salud pública:
Considerando que por :el !gran "movimiento co
mercial del citado puerto no pueden continuar en
ningún para-je del mismo:dichos_ viveros_flotantes,
y que hasta' por razones de !estética y "decoro na
cional debe decretarse la completa e inmediata des
aparición de_los. mismos:
Considerando que 'por los detritus de las aguas
de dicho puerto y poi las excretas que los buques
cuarentenarios arrojen' al _mar,`Zdebe procederse,
en...bien de la-salud pública, a la radical desapari
ción de esosicriaderos,..a cuya medida nada:se:opo
ne, toda vez'que.la autorización para:explotarlos
ha sido siempre otorgasda-a título.de-precario:
Resultando que por real orden de 9 de marzo de
1909-_acordada:en Consejo de'_.Ministros se dispuso
la desaparición`del 'puerto y;antepuerto de Barce
lona, de las embarcaciones :dedicadas a la cría de
mejillones y su traslado a la -dársena del Morrot,
donde-en la actualidad se encuentran fondeados,




nes:que debían subsistir, haciendo constar.Aue las
respectivas concesiones se hacía a título de pi eca
rio y con la condición de que si en lo sucesivo -es
torbaban en el sitio designado, estarían obligados_
sus dueños a trasladarlas a los puntos que se les
designe, o a hacerlas desaparecer, si preciso fuera
sin derecho a reclamación ni indemnización de
guna clase:
Resultando que como consecuencia de dicha 'Soz
berana disposición, fueran los que fuesen los ante
cedentes y fundamentos de las concesiones anterio
res, se creó un nuevo estado de derecho, derecho
del cual hay que partir para resolver el asunto, S7-
que a virtud del aludido estado de derécho hay qu–e
tener en cuenta que quedaron anuladas las conce
siones anteriores y se otorgaron otras nuevas bajo
las condiciones que quedan expuestas, y, por con
siguiente, a título de precario:
Resultando que por real orden del Ministerio de
Fomento de 28 de junio .último, se significa la ne
cesidad de que desaparezcan en un plazo muy bre
ve de su actual fondeadero en la dársena del .-Úo
rrot las embarcaciones dedicadas a la cría de me
jillones, y que se fije por el comandante deMarina
de acuerdo con el ingeniero director de las obras
del puerto el nuevo fondeadero en .que. podría si
tuarse al abrigo del nuevo. dique del Este, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los numerosos
informes que obrán en el expediente y muy espe
cialmente los de la Dirección general de Nave.ea
ción y Pesca y Asesoría general de este Ministerio,
Comandancia de Marina y Sanidad marítima de
Barcelona, ha tenido a bien disponer la desapari
ción 'completa de los mencionados viveros en el
plazo de tres meses, contados a partir de la fecha
de la publicación de esta real orden, toda vez que
el Gobierno tiene plenas facultades para acordar la
inmediata desaparición de los mismos en el mo
mento que lo considere conveniefite para los inte
reses públicos sin que por lo tanto el ejercicio de
tales facultades envuelva lesióñ alguna de derecho
para los concesionarios.
Lo.que de real,orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 27 de diciembre dé
1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante





Excmo. Sr.: Por consecuencia de varias instan
cias de maquinistas en la que solicitan el abono de
las seiscientas pesetas (600 pts.) que por deterioro
de ropa les concede la, real orden de 23 de abril úl
timo; oído el parecer de la Ordenación general de
Pagos, Intendencia general e Intervención civil de
guerra y Marina y del Protectorado de Marruecos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pa
recer de esta -última, se ha servido disponer que
mientras no se consigne crédito expreso en presu
puesto y éste sea sancionado, no procede abono
aigia•ino por el indicado concepto,.
De real orden lo digo' a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de diciembre de 1915.
MinkNux




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con esa Intendencia general, ha tenido a
bien aprobar los diferentes gastos de justicia y
otros que se detallan en la siguiente relación que
empieza con el apostadero de Cádiz y termina con
la Ayudantía de Denia, por hallarse debidamente
justificados con arreglo a los preceptos vigentes,
debiendo efectuarse el abono de los ocasionados
en el año actual con cargo al presupuesto corriente
y la formación de las oportunas liquidaciones de
ejercicids cerrados de los correspondientes a pre
supuestos pasados.
De real orden, comunicada por el, Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 22 de diciembre de
1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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1.888. NI":14 . 293. DIARIO OFICIAL
Gastos de transportes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de es
te Ministerio, se ha servido disponer que los gastos
que originen los transportes del personal de la lan
cha Perla, para el desempeño de sucometido de vi
gilancia de la pesca, se justifiquen mediante certi
ficado expedido,por el Comandante de dicho bu
que, autorizado con el Visto Bueno del Comandan
te general del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos, como resultado de su escrito número 1.701,
de 16 de septiembre último.—Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 22 de diciembre de 1915.
El Alrn.rante Jefe del Estado Mayor central
José Pifia/.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: La vacante producida en el cuerpo
de Sanidad de la Armada, por el retiro forzoso en
20 del corriente mes, del médico mayorp. Enri
que Mateo Barcones, es la cuarta, tanto para la
clase de médicos primeros como para la de segun
dos, por lo que S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer se amortice en ambos -empleos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Disas guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
4
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Teniendo concedida por real ,orden
de 12 de marzo de 1915 (D. O. núm. 59, pág. 405),
la prórroga de edad para el retiro, el médico ma
yor de la Armada, D. Miguel de la Peña y Gálvez,
por estar comprendido en los beneficios del artícu
lo 15 de la ley de 18 de mayo de 1862, por ser Caba
llero de 1.' clase de la Real y Militar Orden de San
Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea reconocido por una Junta de jefes de Sa
nidad de la Armada en el apostadero de Cádiz, con
objeto de que demuestre su aptitud para seguir des
empeñando los destiños de su clase, según determi
na la real orden de Guerra cje 28 de abril de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Jefe de los servi
cios sanitarios de la Armada, en el que propone
para su ayudante personal al médico primero don
Fernando Ferratges y Tarrida, destinado para
eventualidades en esta Corte, S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista de lo informado por dicha
Jefatura, se ha servido disponer cese el expresado
oficial en el cargo que desempeña y pase a la si
tuación de excedencia forzosa y a las órdenes, en
concepto de ayudante, del General Jefe de los ser
vicios expresados, y que el de su mismo empleo
don Enrique Ramón Sánchez, que se halla en la si
tuación de excedencia forzosa, cese en esta ssitua
ción y le releve en el destino de eventualidades,
para el que se le nombró por real orden de 15 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 234, página
1.516) y en el de la asistencia del personal de Marina
en la Corte que venía desempeñando con carácter
interino por real orden de 1:1) del mismo mes (D. O.
número 231, pág. 1.441.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E: para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
4--1111■ •
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO .MAYOR CENTRAL
L* Secoión(naterial).,
Relación di:1 personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en sltuación de excean
cía forzosa la revista administrativa del mes de enero pró
xirr.to.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 de diciembre de 1915.
El General Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
P. A.,
Antonio de
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JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del euPrpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo





D. Leopoldo Piclzo yBallesteros.
Tenientecoronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 28 de diciembre de 1915.
El General Jefe cleconstrucciones 'navales,
Ambrosio Montero.
-
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada




D. Juan.Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2•a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.):
Médicos mayores.
,
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
• Luis González Ayani.
Ricardo Varela y :Varela.
» Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cercleira Fernández.
Médicosprimeros
D. José Maisterra y Ventura.
Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del inspector se
ñor Calbo.).
Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del señor Je





Madrid 29 de noviembra de 1915.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Joaquín Olivares.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: EsteConsejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha-examinado nuevamente el expediente
de pensión solicitada por Dolores Lamela Rodrí
guez, viuda del ayudante de 'máquinas de la Ar
mada, Fernando Castelló*Ñavarrete, y declara que
la :interesada carece de derecho a los beneficios
que solicita por no aportar ningún antecedente ni
dato por el cual deba rectificarse el anterior acuer
do de este Alto Cuerpo por el que se negó la pen
sión de referencia, puesto que el causante falleció
de enfermedad común.
'Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de diciembre de 1915.
ElGeneral Secretario,
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: Este Consejo Sup. remo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de eneros
de 1904, ha examinado el expediente de pensión de
Carmen Torres Guerrero, madre del soldado de
Infantería de Marina Diego Rosas Torres, y decla
ra que la recurrente carece de derecho al beneficio
que solicita por haber fallecido el causante a con
secuencia de enfermedad común.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Mádrid 27 de diciembre de 1915.
ElGeneral Secretario,
Gabriel.Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 1..3 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Tomasa Rodríguez García, en solicitud de
pensión por fallecimiento de su esposo el médico
mayor de Sanidad de la Armada, retirado,. D. Fe
derico de la Peña Guillén:
Resultando que el causante siendo viudo y ha
llándose gravemente enfermo contrajo segundas
nupcias con la recurrente in artículo monis en 19
de enero de 1910, y falleció en 28 de febrero
de 1915:
Considerando que el real decreto de 15 de agosto
de 1888 determina en su artículo 1.° que solo pro
ducirán efectos de beneficios al Montepio Militar
los matrimonios in artículo mortis en que el contra
yente moribundo fallezca inmediatamente después
de contraído, circunstancia que no ocurre en el pre
sente caso.
Este Alto Cuerpo, en 10 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la interesada
por carecer de derecho a la pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos 'con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de diciembre de 1915.
• • El General-Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
1.890. NrM. t93. DIARIO OFICIAL
RECTIFICACIÓN
En la relación de indemnizaciones aprobada por
real orden de 25 de octubre último, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 248, se consignó, por error
de caja, al 2.° contramaestre, graduado de alférez
•
•
de fragata, D. Nicasio Beceiro Barajas, con dicho
nombre y segundo apellido, en vez de D. Nicanor
Beceiro Barjas, en cuyo sentido se entenderá rec
tificada dicha relación.
Madrid, 29 de diciembre de 1915.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
,
-lirp. del 111ti1,ter10 de 31ar1na.
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